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1. Usuaris 
 
1 . Visitants en dies laborables 
 
 
 
2 . Visitants en caps de setmana i festius 
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3 . Ocupació 
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2. Serveis 
1 . Préstecs  
 
 
 
 
 
2 . Obtenció de documents 
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3 . Formació d’usuaris 
Sessió Nombre Assistents 
Acollida als alumnes del Grau d'Enginyeria Física 1 65 
Formació dins d’assignatures de 1r cicle ETSETB 18 522 
Formació dins d’assignatures de 1r cicle ETSECCPB 8 225 
Formació dins d’assignatures de 1r cicle FIB 7 600 
Formació dins d'assignatures de 2n cicle i màsters oficials: TMIRI 8 55 
Formació dins d'assignatures de 2n cicle i màsters oficials: MCM 1 36 
Scopus 3 10 
Pautes per elaborar un treball final de màster o carrera 2 25 
Màster per a professors de Secundària 2 50 
Mendeley Premium 1 3 
Mendeley Premium i Bases de dades 4 18 
WoS i JCR 1 1 
Avaluació i acreditació 1 14 
DRAC i publicació de la recerca 1 11 
Orientation week 16 245 
TOTAL 68 1880 
 
Meeting Point i Terrassa 
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4 . Suggeriments 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 . DRAC, evolució en el nombre d'activitats 
revisades respecte el total UPC 
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6 . Web 
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3. Col·leccions 
1 . Creixement del fons 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Destaquem els donatius de: 
Josep Dolz (EHMA) 
Leandro Navarro (DAC) 
Narcís Narbona (EIO) 
Antonio Aguado  (EC) 
Lluis Prat (EEL)  
Pere Botella (ESSI)  
Mateo Turró (ITT)  
Ruth Raventós (ESSI)  
Intel-UPC Barcelona Research Center 
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2. Creixement del fons departamentals del 
Campus Nord 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Departament Documents 
DAC (D701) 49 
EC (D706) 30 
ETCG (D708) 1 
EEL (D710) 55 
EHMA (D711) 31 
EIO (D715) 25 
FA (D720) 3 
FEN (D721)  3 
ITT (D722 9 
LSI (D723)  29 
MA II (D726) 27 
MA III (D727)  40 
RMEE (D737)  4 
TSC (D739)  56 
MA IV (D743)  12 
ENTEL (D744)  3 
ESSI (D747)  23 
  
Total 400 
Planta 3 
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4. Despeses i adquisicions 
1. Distribució del pressupost no compartit 
amb altres biblioteques 
 
Concepte Import 
Llibres de suport a la docència i premsa 19.254€ 
Llibres d'especialitat 1.871€ 
Pressupostos extraordinaris 3.235€ 
Despeses TOTALS 24.360€ 
2. Distribució del pressupost compartit amb 
altres biblioteques 
 
Concepte Import 
Revistes (paper i electróniques) 189.378€ 
Bases de dades 161.040€ 
Aportacions al CSUC 902.722€ 
Despeses TOTALS 1.253.140€ 
 
  
Sales de treball en grup 
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5. Exposicions i visites 
 
1. Agenda 2014 d’exposicions i activitats  
 
Gener 
Grans escriptores de ciència-ficció i fantasia I: Ursula Le Guin 
Febrer 
Mostra de llibres sobre tecnologia mòbil 
Exposició dels 25 llibres més prestats de la Col·lecció de Ciència-Ficció 
Març 
Celebració del Dia Mundial de l’Aigua 
Exposició de fotografies del  Delta del Llobregat 
Mostra de ciència-ficció: Stephen King a les biblioteques UPC 
Abril 
Exposició de novel·les i obsequi de llibres 
Mostra de còmics de ciència-ficció 
Maig 
Setmana de la poesia dedicada a Joan Vinyoli 
Mostra de pel·lícules de ciència-ficció 
Celebració del Mundial de les Telecomunicacions 
Juny 
Dia Internacional de la Música: exposició de CDs de jazz i música clàssica  i activitats de música en directe a 
càrrec dels usuaris 
Mostra de ciència-ficció:  Viatges en el temps 
Setembre 
Exposició de llibres recomanats a les assignatures de primer quadrimestre de les titulacions que s'imparteixen 
en el Campus Nord 
Octubre 
Mostra de Premis UPC de ciència-ficció 
Novembre 
Gran Recapte d’aliments per al Banc d’Aliments 
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2. Visites 
 
 
 
 
 
  
Data Visitant Persones 
30.01.14 BOBCATSSS 12 
04.04.14 Escola Pineda 4 
04.09.14 Director Biblioteca. CESA Bogotà 1 
20.10.14 Teresa Batlle, arquitecta 1 
15.12.14 Escola Garbí Esplugues 25 
16.12.14 Escola Garbí Badalona 2 
18.12.14 Escola Garbí Esplugues 22 
Planta 0 
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6. Estalvi energètic 
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